



Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemanfaatan e-Village 
Budgeting dan pemahaman bendahara atas standar pelaporan keuangan desa 
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. 
Teori yang digunakan antara lain teori agensi, theory of reasoned action, cognitive 
load theory, serta akuntabilitas. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh bendahara desa di Banyuwangi. Teknik penentuan sampel yang 
digunakan yaitu Proportionate Stratified Random Sampling, teknik ini digunakan 
apabila populasi penelitian tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 
Sampel penelitian berjumlah 66 dari 189 desa yang ada di Banyuwangi. Skala 
Likert digunakan untuk menilai jawaban responden. Data diuji dengan 
menggunakan regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan e-Village Budgeting dan 
pemahaman standar pelaporan keuangan desa berpengaruh positif terhadap 
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyuwangi. 
Kata kunci: e-Village Budgeting, pemahaman standar pelaporan keuangan desa, 
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. 
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